



14:20 Welcome session 
  Prof. Manuel Fontaine Campos
  Dean of the Porto Faculty of Law, Universidade Católica Portuguesa
 Prof. Sofia Oliveira Pais
  Coordinator of Católica Research Centre for the Future of Law, Porto Faculty of Law, Universidade 
Católica Portuguesa
14:30 FiRst session
 Chair: Prof. Agostinho Guedes
  Professor, Porto Faculty of Law, Universidade Católica Portuguesa 
  Disruptive Innovation and big date: challenges for competition agencies
 Prof. Antonio Gomes
  Head of the Competition Division, Director for Financial and Enterprise Affairs, OECD
  Innovation markets, platforms and competition law. Looking for a new 
balance in the Google era
 Prof. Valeria Falce
  Professor of Law, Faculty of Economics, European University of Rome
 The Big Data Relevant Market
 Prof. Vicente Bagnoli
 Professor of Law, Law School, McKenzie University
 Questions & Answers
15h30 coFFee bReak
15:45 second session
  Journal Presentation: Market and Competition Law Review
  Prof. Sofia Oliveira Pais
 Universidade Católica Portuguesa – Porto
  Prof. Manuel Fontaine Campos
 Universidade Católica Portuguesa – Porto
  Prof. Amedeo Arena
 University of Naples Federico II
16:30 coFFee bReak
16:45 thiRd session
  Current PhD Research from Federico II and UCP Porto
 Chair: Professor Catarina Botelho
 UCP Porto
  The effect of decisions adopted by competition authorities in the 
framework of Directive 2014/104/EU 
 Claudia Massa
 Unina
  The role of deposit guarantee schemes in crisis management in the light of 
the new legislative framework and of State aid rules 
 Andrea Pezza
 Unina
  Exchange of tax information and the ECJ case law
 Paulo Guilherme da Rocha Pichel
 UCP Porto
  The Private Enforcement Directive and the access to documents
 Sílvia Venda
 UCP Porto
 Competition law and fundamental rights
 Inês Pereira de Sousa 
 UCP Porto
  O conceito de tempo de disponibilidade na jurisprudência do Tribunal de 
Justiça
 Victor Hugo Ventura
 UCP Porto
  Simbolos religiosos no atual contexto europeu
 Inês Granja Afonso Costa
 UCP Porto
  Manifestações do new public management no ordenamento jurídico 
português
 Jorge Eduardo de Faria Lopes
 UCP Porto
18:30 Feedback and RevieW 
 Panel Professors
 UCP Porto and UNINA
 Professor António Frada
 Professor Conceição Cunha
 Professor Milena Rouxinol
 Professor Amedeo Arena
